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Телосложение – это один из наиболее важных факторов, в значительной мере определяющий 
успех в гребном спорте. Несоответствие показателей морфологического развития должным харак-
теристикам вынуждает спорт сменов этот недостаток компенсировать форсированием работы других 
систем организма. В условиях соревновательной деятельности, когда организм спорт смена находит-
ся в состоянии предельного напряжения всех функциональных систем, такая компенсация вызывает 
дополнительную трату энергии, что, в свою очередь, приводит к снижению его резервных возмож-
ностей.
Среди суммы показателей, определяющих достижения в различных видах спорта, кроме физи-
ческой, морально-волевой, функциональной подготовленности спорт сменов, прочное место занима-
ют показатели морфологического соответствия виду спорта. По мнению В.Б. Иссурина [2], влияние 
показателей телосложения на технику гребли у юных спорт сменов выражено значительно сильнее, 
чем у взрослых. Это связано с менее совершенной техникой и большей зависимостью юных спорт-
сменов от показателей телосложения и в большей степени зависит от биологического возраста. 
Как показывают исследования, особенности телосложения оказывают существенное влияние 
на формирование индивидуального стиля гребли [3], на совершенствование техники гребковых дви-
жений [5], физическую работоспособность атлетов и их спортивные достижения [4].
Задача настоящего исследования – изучение типов конституции (соматотипов) спорт сменов 
с целью отбора и ориентации в гребле на байдарках.
Методика и объекты исследования. Обследованы спорт смены от новичка до мастера спорта 
Республики Беларусь (таблица 1). Обследования проводились на спортивных базах Пинска, Бреста 
и Мозыря.
Для оценки типов конституции (соматического типа) спорт сменов использована схема 
Р.Н. Дорохова [1]. В основу диагностики соматического типа детей и подростков лег учет развития 
тотальных размеров тела (длины и массы тела), которые характеризуют физическое состояние детей, 
а также стадии формирования вторичных половых признаков. Оценка соматотипа основана на 
определении в баллах длины и массы тела по внутригрупповой шкале для каждой возрастной группы. 
Сумма баллов, полученная в результате оценки длины и массы тела, позволяет выделить три основных 
типа развития по габаритам испытуемых: микросоматический тип – обозначение «МиС» сумма 
баллов от 4 до 8; мезосоматический тип – «МеС», сумма баллов от 8,5 до 11,5; макросоматический 
тип – «МaС», сумма баллов от 12 до 16 и выше. Между основными соматическими типами выделяют 
переходные «МиМеС» – (микро-мезосоматический тип), сумма баллов 8–8,5, а также «МеМаС» – 
(мезо–макросоматический тип) сумма баллов 11,5–12. 
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б/р I юн. I взр. КМС МС МСМК ЗМС
11 12 1,03 11 1 – – – –
12 14 1,61 11 1 – – – – –
13 25 1,97 17 2 4 1 – – –
14 25 2,44 10 – 12 3 – – –
15 23 2,50 4 – 9 9 – – –
16 8 3,50 – – 1 7 – – –
17 7 5,42 – – 2 5 – – –
18 18 5,9 – – – 3 14 1 –
19 13 6,8 – – – 1 7 5 –
ВК 31 11,7 – – – – 14 12 5
∑ 176 53 4 28 29 35 18 5
Результаты и их обсуждение. В таблице 2 представлено распределение типов конституции 
среди обследованных нами спорт сменов, занимающихся греблей на байдарках, по возрастным груп-
пам.
Спорт смены, занимающиеся греблей на байдарках во всех возрастных группах, в основном, 
представлены макросоматическим типом «МаС» от 11 до 18 лет (с 33 % до 90 %), мезосоматический 
тип «МеС» имеет обратную тенденцию распределения частоты встречаемости в этом возрастном 
интервале (с 47 % до 6 %). Встречаемость переходного мезо–макросоматического типа «МеМаС» 
самая большая у 11-летних спорт сменов, а во всех остальных возрастных группах практически оди-
наковая, за исключением группы 16 лет и спорт сменов элиты, где наименьшая встречаемость дан-
ного типа.




n % n % n %
11 12 4 33,33 3 25,00 5 41,67
12 14 8 57,14 5 35,71 1 7,15
13 25 13 52,00 8 32,00 4 16,00
14 25 17 68,00 4 16,00 4 16,00
15 23 9 39,13 11 47,83 3 13,04
16 8 6 75,00 2 25,00 – –
17 7 5 71,42 1 14,28 1 14,28
18 18 13 72,22 4 22,22 1 5,56
19 13 7 53,84 3 23,08 3 23,08
ВК 31 28 90,32 2 6,45 1 3,23
∑ 176 110 62,50 43 24,43 23 13,07
В таблице 3 представлено распределение спорт сменов разных типов с учетом их биологиче-
ского типа развития.
Спорт смены с отстающим развитием представлены практически во всех возрастных группах. 
У спорт сменов от 18 лет и выше биологическое развитие завершено.
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норм. отст. норм. отст. норм. отст.
n n % n n % n n %
11 12 4 – – 3 – – 2 3 60,00
12 14 7 1 12,500 4 1 20,00 – 1 100,00
13 25 10 3 23,08 6 2 25,00 2 2 50,00
14 25 15 2 11,76 3 1 25,00 2 2 50,00
15 23 8 – – 11 – – 1 2 66,67
16 8 6 – – 2 – – – – –
17 7 5 – – 1 – – – 1 100,00
18 18 10 3 23,07 4 – – – 1 100,00
19 13 7 2 28,57 3 – – 2 1 33,33
ВК 31 23 5 21,74 2 – – 1 – –
Выводы. У спорт сменов-байдарочников преобладает макросоматический тип «МаС» 
(65,50 %). Резервом при отборе являются спорт смены переходного мезо–макросоматического типа 
«МеМаС» (13,07 %), которые отличаются некоторым отставанием биологического развития. Микро-
соматические тип «МиС» отсутствует во всех возрастных группах.
У спорт сменов, занимающихся греблей на байдарках в возрасте 12–14 лет, отмечается преоб-
ладание ретардированных вариантов развития.
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ПРОГНОCТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТЕСТА ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
У СПОРТСМЕНОВ
Рубахова В.М., канд. биол. наук, доцент,
Институт физиологии НАН Беларуси, 
Республика Беларусь
Одним из важнейших условий высокой эффективности и результативности спорт смена, кото-
рое позволяет ему стабильно демонстрировать оптимальную форму и достигать высоких спортив-
ных результатов, является адекватное ситуациям перераспределение мышечного тонуса скелетных 
мышц для сохранения равновесия и координации движений при выполнении спортивных нагрузок. 
Система контроля положения тела человека в пространстве сложно организована [3; 4; 10]. Она 
включает ретикулярную формацию головного и спинного мозга, экстрапирамидную и пирамидную, 
руброспинальную, нигроспинальную и вестибулярную системы [5; 6; 10]. Вестибулярный анализа-
тор является основным в согласовании деятельности непроизвольных функций, поддержании позы и 
положения в пространстве [7; 10]. Любое нарушение вестибулярной функции у спорт смена скажется 
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